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K BOIlPOCY 0 <l>OHOJIOrMQECKOM 3HAQEHMM M3MEHEHIDI
M > N B !O)l{HOCJIAB5IHCKMX )J;MAJIEKTAX
Crarss nOCBHm:eHa,Z:\OKa3aTeJIhCTBY roro, qTO <poHeTHqeCKH CHMMeTpH-
qHhle HOCOBhle COHaHThI C <PYHKUHOHaJIhHOH TOqKH spenas aCHMMerpHqHhI.
B CJIaB.sIHCKIfX AlfaJIeKTaX Ha3aJIbHbIe COrJIaCHbIe ryfinoro If ayfinoro
psna xapaxrepnsyrorca AOCTaTOqHO BbICOKOH CIfHTarMaTlfqeCKOH aKTIfBHO-
CTblO. OHIf CTIfMYJIIfPYIOT perpeCCIfBHYIO aCCIfMIfJI.sIIJ;1f1O If AIfCCIfMIfJI.sI-
IJ;1f1O COrJIaCHbIX, HaXOMIll,IfXC.sI nepen m, n. 3TO 1f3MeHeHIf.sI - bm > mm,
gm; bn > mn, vn; dn > nn, rn; mn »- nn; In > nn If np, Pesce HOCOBbIe
COHaHTW CTaHOB.sITC.sI 06beKTOM CIfHTarMaTlfqeCKOrO B03AeHCTBIf.sI co
CTOpOHbI cocennax COrJIaCHbIX. 3TO raxae 1f3MeHeHIf.sI, KaK dm > dn, gn
> gn, mb :> nb, ns > ns If np. Ha 3TOM <pOHe oco6oe aaaseaae IfMeeT sa-
MeHa ryfinoro COHaHTa m 3y6HbIM n na KOHIJ;e CJIOBa (nepezi naysoii) B
IO)KHOCJIaB.sIHCKIfX zmanexrax. Ocotienaocrs naanoro <pOHeTlfqeCKOrO
.sIBJIeHIf.sI COCTOIfT B TOM, qTO 1f3MeHeHlfe Ha3aJIbHOrO COrJIaCHOrO B 3TOM. -
cnyxae He MO)KeT apryxrearnponarsca BJIIf.sIHlfeM apTIfKYJI.sIIJ;1f1f cocezmax
COrJIaCHbIX.
KaK rrOKa3aHO B [Fa 1981], 1f3MeHeHlfe m »- n B KOHue CJIOBO<pOpMbI
06bIqHO, HO He scerna, npoacxoznrr B rex Mop<peMax, B KOTOpbIX m
rrOCTO.sIHHO HaXOAIfTC.sI nepen rraY30H, T .e. B rr03IfUIfIf, KOTOpa.sI He MO)KeT
6bITb rrpcofipasonana B nosmnno nepezt rJIaCHbIM B TOH )Ke Mop<PeMe.
CJIOBeHCKlfe rosopsi - dielan, z britren (N2 2); k'rdvan, te'le.tan ,
I 'Ie.tin:' I I' , 0 '( b ) (~r. 11)vu:can, m e.tin, ve.rjen, psn sa.n, pe:sen, s ra:n, ta:n, co:n = om J~2 ;
m > n, eCJIIf rytinoii He COXpaH.sIeTC.sI rro ananorna - z b'ra.tn, 'de.iuan, tan
(NQ 13); 'xodin, z b'ratan, kd.n (N2 20). Cpena <pOHeTlfqeCKlfX ocofienno-
CTeH, xapaxrepnux AJI.sI CJIOBeHCKIfX AlfaJIeKTOB, 1f3MeHeHlfe m > n na KOH-
uc CJIOBa Ha3BaHO B [Logar 1996, 8]. B HerrOCJIeAOBaTeJIbHOCTIf 1I3MeHeHIf.sI
m > n B pe3b.sIHCKIfX rosopax EOAY3H ne KypTeH3 BIfAIfT «npanep .roro,
KaK BJIIf.sIHlfe aaanornn xremaer AeHcTBlf10 ssyxosoro 3aKOHa» [EOAY3H ne
KypTeH3 1875, 15].
B OIUicamUIX xopsarcxax rosopoa B [FO 1981] - gri:n If g'rima,
kju'co.n, o'vi:n, d'vi.n, 'si.nan, zes 'sestron, ti:n, 'mislin, 'ja:sen, 'ja.bin,
'sedon, 'oson, ta:n (N2 23); 'volin, jeso:n, 'sedan, zt.don, 'silon, HO H do.m,
gro.m, pito.m (N2 42).
B cepficxnx rosopax - 'ima:n, ov'co:n, put'ton [FO N2 72]; sedan,
osan, na vratin, po raskrscin, sa celjadeton, trnovin koeon, s noiinan, vra-
can se, nogon, man, medu kozan, tobon, sobon, ljubin [Peco 1980, 118,
119]. B [Remetic 1995, 472] - kopa:n, seda.n, molin, rabotan, kopa:n,
iden, a TaK)I(e na CTbIKe CJIOB osan dana, s ma.lijen traktorem.
3Ta )l(e <poHeTIfqeCKa.H ocofienaocrr, OTMeqaeTC.H H B CJIOBaIJ,KIfX ro-
sopax - B [ASIJ 1968, K. XXV, 5] If30rJIOCCOH nOKa3aHO npoasnoureaae
n BMeCTO m B sed'en, osen, id'en, z oeon, zen, nan, van. 06 :nOH -repre
IO)I(HOH sacru cpe,nHeCJIOBaIJ,KIfX rOBopOB CKa3aHO B [CeJIlfIIJ,eB 1941, 69].
Ilapanarnarasecxaii craryc MeHbl HOCOBbIX COHaHTOB nepezi co-
rJIaCHbIMIf H na KOHIJ,e CJIOBa npHH.HTO cnarars npO.HBJIeHHeM HeHTPaJIIf3a-
IJ,IfIf Onn03HIJ,HIf COrJIaCHbIX, pa3JIHqalOIIJ:HXC.H MeCTOM 06pa30BaHH.H. TaK,
B [FO 1981] ,nJI.H xopsarcxax roaopos KOHcTaTIfpyeTC.H HeHTPaJIH3aIJ,lf.H B
nOJIb3Y m nepea ry6HbIMIf COrJIaCHbIMIf H B nOJIb3Y n nepen 3y6HbIMH (N2 39,
153), TO )l(e B cep6CKHX (N2 55, 84). TaKlfM )l(e 06pa30M KBaJIH<pHIJ,HPyeTC.H
3aMeHa KOHeqHOrO m 3y6HbIM COHaHTOM B CJIOBeHCKOM rosope (N2 21).
CXO,nHOH TOqKH 3peHH.H npanepacasaerca P. II. Asanecoa. Paccaa-
TPIfBa.H COqeTaHIf.H m, n C IIIyMHbIMH COrJIaCHbIMH B pyCCKOM npocrope-
qIfH, OH ztenaer BbIBO,n 0 TOM, qTO m H n Haxo,n.HTC.H B OTHOIIIeHIfIf
,nonOJIHIfTeJIbHOrO pacnpezienenas. fy6HOH Ha3aJIbHbIH COrJIaCHbIH npe-
IfMYIIJ:eCTBeHHo COqeTaeTC.H C ry6HbIMH, a n - C 3y6HbIMH. B COOTBeT-
CTBIfH C 3THM, P. II.- Asaaecoa CqHTaeT JIOKaJIbHbIH pan HOCOBoro corna-
cnoro nepezt ry6HbIM If 3y6HbIM B3pbIBHbIMIf COrJIaCHbIMIf npH3HaKoM
<PYHKIJ,IfOHaJIbHO He3HaqIfMbIM, n03HIJ,IfOHHO CB.H3aHHbIM [Ananecos 1974,
191]. IIMeHHo rrorosry, qTO nepezt ry6HbIMH If 3y6HbIMIf B3pblBHbIMIf
COrJIaCHbIMIf <PYHKIJ,IfOHaJIbHO 3HaqHMa TOJIbKO Ha3aJIbHOCTb COHaHTa,
CTaHOBIfTC.H B03MO)l(HbIM, no MHeHHIO P. II. Aaaaecosa, If ,nHCCHMHJI.HTIfB-
Hoe H3MeHeHHe m :> n nepezi B3pbIBHbIMIf ry6HbIMIf (all6ap, xannom,
xoutiuuam If nozi.). XOT.H P. II. ABaHeCOB, co06pa3HO KOHIJ,enIJ,HIf M<I>lll,
He IfCnOJIb3yeT nOH.HTHe «HeHTpaJIIf3aIJ,If.H», B npe,nJIO)l(eHHOM HM
06b.HCHeHHH pe-n, H,neT IfMeHHO 06 3TOM.
Ilapanaruaraaecxas IfHTepnpeTaIJ,H.H MeHbI Ha3aJIbHbIX COrJIaCHbIX
nenocpencrsenno 3aBIfCIfT OT 'roro, KaKa.H <PYHKIJ,IfOHaJIbHa.H xapaxrepacraxa
npanaerca HOCOBOMy KOMnOHeHTY apTHKyJI.HIJ,IfH COrJIaCHbIX m, m', n, n',
KaK orxreuaer H. C. Tpy6eIJ,KoH, Ha3aJIbHOCTb OTHOCHTC.H K qHCJIy
pe30HaHCHWX npH3HaKOB. IIpoTIfBonocTaBJIeHIfe no 3TOMy npH3HaKY
MO)l(eT 06pa30BbIBaTb onaowepayro Onn03HIJ,HIO Me)l(,ny B3pbIBHbIMH H
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HOCOBbIMH COrJIaCHbIMH. IIoCKOJIbKY OIIII03HUH.H «06Hapy)J(HBaeTC.H.· IIO
KpaHHeH Mepe B )J.ByX JIOKaJIbHbIX psnax: JIa6HaJIbHOM H aIIHKaJIbHOM (d -
n = b - m)», TO OHa .HBJI.HeTC.H H IIpOIIopUHOHaJIbHoH. IIpHBaTHBHocTb OII-
II03HUHH (nanaxae/orcyrcraae Ha3aJIbHOcTH) B KOM6HHaUHH C onaosrep-
HOCTbID H IIPOIIopUHOHaJIbHOCTbID xapaKTepH3yeT IIpOTHBoIIOCTaBJIeHHe
B3pbIBHbIX H HOCOBbIX COrJIaCHbIX ozmoro pana KaK Ha3aJIbHYID KOppeJI.H-
UI1ID. B CHCTeMe, rzte HeCTb Ha3aJIbHa.H KOppeJI.HUH.H, MO)KHO O)J(H)J.aTb
II05lBJIeHH5I rpaxros, YKa3blBaIDIUHx na ee HeHTPaJIH3aUHID. H. C. Tpy6eu-
KOH IIpHBO)J.HT IIpHMep TaKoH HeHTpaJIH3aUHH, 3KCIIJIHUHpOBaHHoH
sapsaposanaea B3pbIBHbIX p, t, k H HOCOBbIX m, n, 1) B O)J.HOH H TOH )Ke
II03HUHH. Ho IIpHMep 3TOT He cllaB5IHcKHH H OTHOCHTC.H K .H3bIKY,
HMeIDIUeMy TOJIbKO rnyxue aspsiaasie [Tpy6eUKoH 1960, 199].
Caryauaa C HOCOBbIMH cOHaHTaMH B CJIaB.HHCKHX 513bIKaxl)J.HaJIeKTaX
He BIIOJIHe yKJIa)J.bIBaeTC.H B 3TY cxesry. 3)J.eCb OIIIIOHeHTOM HOCOBoro corna-
caoro B 3y6HOM p.HlJ.Y MO)KeT 6bITb He TOJIbKO B3PbIBHOH cornacusrii, HO H
JIaTepaJIbHbIH (r.e. CMblqHO-IIPOXO)J.HOH) COHaHT, a 3TO HMeeT CYIUeCTBeHHoe
anancnae )J.Jl.H OIIpe)J.eJIeHH..H <pOHeMHoro craryca HOCOBbIX COrJIaCHbIX.
B ryfiaov H 3y6HOM pazry COrJIaCHble )J.H<p<pepeHUHpOBaHbI IIO
cnocofiy 06pa30BaHH.H - B3PbIBHOMY, <ppHKaTHBHoMy, CMblqHO-IIPOXO-
)J.HOMy. Ha3aJIbHOCTb COqeTaeTC.H nann, CO CMblqHO-IIpOXO)J.HbIM 06pa30-
BaHHeM. Ho IIpH 3TOM TOJIbKO B 3y6HOM pazty B03MO)KHO IIpOTHBO-
IIOCTaBJIeHHe CMblqHO-IIpOXO)J.HbIX COrJIaCHbIX, pa3JIHqaIDIUHXC5I nann, na-
JIHqHeM/oTcyTcTBHeM Ha3aJIbHOCTH (HCIIOJIb30BaHHeM Ha3aJIbHOrO pe30-
naropa). 3TO peaJIH30BaHO B OIIII03HUHlf In/-Ill, In'I-/I'/. Craryc KOppeJI.H-
THBHOCTH 3TOH OIIII03HUHH IIO)J.TBep)K)J.aeTC5I B03MO)KHOCTbID ee HeHTPa-
JIH3aUHlf: TaKOH IIpHMep HMeeTC.H B yspaancxosr 60HKOBCKOM ronope -
COqeTaHH5I nu, n 'H 3)J.eCb 3aIIpeIUeHbI.
B Zy6HOM )Ke psny COHaHT peannsyer CMblqHO-IIpOXO)J.HyID <pOHeMy,
KOTOpa51 He HMeeT HeHa3aJIbHOrO OIIIIOHeHTa roro )Ke MeCTa H cnocofia
06pa30BaHH.H. Ha3aJIbHOCTb COrJIaCHbIX m, m' He HCIIOJIb3yeTc5I KaK e)J.HH-
CTBeHHoe paanasne Me)K)J.y COrJIaCHbIMH, 06pa3yIDIUHMH OIIII03lfUHID -
OHa narns COIIpOBO)K)J.aeT CMblqHO-IIpOXO)J.Hoe 06pa30BaHHe B co-reranaa
C JIOKaJIH3aUHeH B ry6HoM pazty. 3TO osaa-raer, qTO <pOHeMbI 1m! H In/ (a
TaK)Ke Im'l, In'/) pa3JIHqaIDTC.H JIOKaJIbHbIM p5l)J.OM, HaJIHqHeM ,[(II Ha3aJIb-
HOCTH y In/, In'l H OTCyTcTBHeM xapaKTepHCTHKH OTHOCHTeJIbHO Ha3aJIb-
HOCTH y 1m!, T.e. Inl HMeeT qeTblpe ,[(II (BKJIIDqa.H OTHOIlleHHe K ,[(II
TBep)J.OCTb-M5IeKOCTb), a 1m! - TPH HJIH )J.Ba (B 3aBHCHMOCTH OT HaJIH-
qH.H/OTcyTcTBH.H ,[(II TBep)J.OCTb-M.HeKOCTb).
qTO KaCaeTC.H OIIII0311UI1H In/-/d/, Im/-/b/, TO H snecs IIpH3HaK
Ha3aJIbHOCTH He oonapyzcaaaer CBoeH caMOCT05lTeJIbHOCTH, IIOCKOJIbKY
peJIeBaHTHbIM OKa3blBaeTC.H pa3JIHqHe IIO cnocofiy 06pa30BaHH..H - B3pbIBHO-
My ~ CMbIqHO-rrpOXO,lJ,HOMy, a Ha3aJIbHOCTb conposoactaer CMbIqHO-rrpOXO,lJ,-
Hoe 06pa30BaHMe. K TOMy )l(e In! M 1m!, ,lJ,JUI KOTOpbIX y-racrne ronoca
nepeneaanrno, HaxOMTCH B O,lJ,MHaKOBOM OTHOIIIeHMM KaK K 3BOHKMM IdJ, /hI,
TaK M K rnyxaa It!, Ip/, T.e., KaK orstesaer H. C. Tpyfieuxoii, finaroztapa O,lJ,-
HOMepHoMy xapaxrepy onn03MIIMM m-n ee napannenassr C b-d, p-t He
osens HpKO nsrpazcea [Tpy6eIlKOH 1960, 202].
TaKMM o6pa30M, apTMKyJUlIIMoHHO cMMMeTlmqHbIe COHaHTbI m, n
OKa3bIBaIOTCH aCMMMeTpMqHbIMM B <PYHKIIMOHaJIbHOM nnane, nocxonsxy
Ha3aJIbHaH apTMKyJUlIIMH 3TliX cornacnsrx MMeer Pa3HbIH <PYHKIIMOHaJIbHbIH
craryc. 3Ta ocofienaocrs HOCOBbIX COHaHTOB orpazceaa B MX CMHTarMaTMKe.
Bo MHorMX cnaBHHCKMX ,lJ,MaJIeKTaX BCTpeqaeTCH B3aMMHaH MeHa co-
HaHTOB m, n nepezt cornacnsnor. 06bIqHO M3MeHeHMH He npOBO,lJ,HTCH
HaCTonbKO nocnenoaarensao, -rrofisr nonaocrsro yCTpaHMTb COOTBeT-
cTBylOII.J;ee COqeTaHMe. Peas M,lJ,eT cxopee 0 TeH,lJ,eHIIMM YBenMqeHMH B pe-
qeBOH nocnenosarensnocra qaCTOTbI O,lJ,HOrO M3 COHaHTOB.
Metra cornacasrx m, n MO)l(eT onpenenarscs ynO,lJ,06neHMeM no no-
KaJIbHOMY parry cne,lJ,YIOII.J;eMY cornacnosry. TaK, B xopBaTCKMX M cep6-
CKMX ronopax - ku.nstvo, mo.nci, pa.nti, konsija [Remetic 1995, 466],
osandese., sedansto., moli:n se, ima.n ga, mo.nka, po.ntin, mon'cina, je-
dompu:t, ximben [Fa .N~ 42]; moncitpj [Ilello 1975, 154, 242].
Meny m ;> n nepezi Hery6HbIMM cornacnsnra II. HBMq onpenenxer
KaK uenonycraaocrs ,nIl «,lJ,M<P<PY3HbIH HOCOBOH HM3KOH TOHaJIbHOCTM»
nepen mYMHbIMM corrracnsnra «c ,lJ,pyrMMM xapaxrepasnra xepraaa»
[HBMq 1965, 9]. B cnOBeHCKMX rosopax MeHa m z» n B03MO)l(Ha M nocne
syfiaoro cornacaoro - 'sa.idn, 'au.sn [Fa .N~ 18].
B TO )Ke BpeMH M3BeCTHO M M~Mel:leHMe COHaHTOB B nporasonono-
)l(HOM nanpaanenna, T.e. m ;> n nepezr rytiasnra cornacnuxa - TaK B
pyCCKMX, fienopyccxax ,lJ,MaJIeKTax. HnM n ;> m nepezt Hery6HbIMM cornac-
HbIMM, KaK 3TO MMeeT MeCTO B cnOBaU:KOM kumst, komseu, rimski (=
rynsky) [Stanislav 1958, 556]. IIo,lJ,06HbIe <paKTbI YKaJbIBaIOT na TO, qTO
npa M3MeHeHMM COHaHTa HeT 06H3aTenbHOH aHaJIOrMM Me)K,lJ,y nOKaJIbHbIM
pH,lJ,OM COHaHTa M nocnenyrornero IIIyMHoro cornacnoro. Hacroa HBJUleT-
CH aaxtena ryfiaoro COHaHTa 3y6HbIM M 3TO He3aBMCMMO OT xasecraa
nroporo cornacaoro. IIpMqMHy aroro MO)l(HO BM,lJ,eTb B CTpeMneHMM
3aMeHMTb cornacasrii, HaJaJIbHOCTb xoroporo <PYHKU:MOHaJIbHO He3HaqM-
Ma, r.e. m, <pOHeMaTMqeCKM fionee MH<popMaTMBHbIM 3neMeHTOM, MMelO-
II.J;MM ,nIl HaJaJIbHOCTM, KaKOBbIM HBnHeTCH n.
Haafiorree noxasarem.nsre apryaenrov B nonssy raxoro 06'bHCHe-
HMH MeHbI HOCOBbIX COHaHTOB HBnHIOTCH npasenenasre BbIIIIe npuaepst
npOM3HOIIIeHMH n BMeCTO m na xonue cnona. <I>MHaJIbHaH n03MIIMH B
npMHIIMne acxmouaer B03MO)l(HOCTb B03,lJ,eHCTBMH na HOCOBOH COHaHT co
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CTOpOHbI rrOCJIe,a;YIOI.U:efO COfJIaCHOfO, T.e. <PYHKlJ,llOHaJIbHa» xapaxrepn-
crnxa HOCOBbIX COfJIaCHbIX ssicrynaer 3,a;eCb B naafionee excnnana-
pOBaHHOM Bll,a;e. B JTllX YCJIOBll»X npezmo-rreaae MO)KeT OT,a;aBaTbC»
<pOHeMaTllqeCKli 3HaqllMOH Ha3aJIbHOCTli. CYI.U:eCTByeT MHeHlle, qTO sasre-
Ha <pllHaJIbHOfO m 3y6HbIM Ha3aJIbHbIM COHaHTOM »BJI»eTC» CJIe,a;CTBlieM
KOHTaKTa IO)KHOCJIaB»HCKliX ,a;llaJIeKTOB C pOMaHCKliMli [Slawski 1962,44;
Lencek 1981; Lencek 1983, 187]. ECJIli JTO TaK, TO annenae mrreprpepen-
lJ,llll MOfJIO llMeTb MeCTO llMeHHO norosry, qTO B CJIaB»HCKliX ,nllaJIeKTaX
6bIJIli ,a;JI» JTOfO <pOHeMaTllqeCKlie npezmocsimor B sane <PYHKlJ,llOHaJIb-
HOH He3HaqllMOCTli Ha3aJIbHOCTli y fy6HOfO COHaHTa m. B noaauaa nepen
COfJIaCHbIMli npnopnrernoe napanarnarxsecxoe sna-renae Inl MO)KeT
OCJIa6eBaTb, nonycxaa catrrarnarnsecxae nposnneaaa B Bll,a;e nb, np ::>
mb, mp.
ll03lllJ,llOHHYIO MeHy HOCOBbIX COfJIaCHbIX span JIll MO)KHO xsanmpa-
uapoaars KaK neiirpanasanmo onnoaauaa 1m/-In!. II He TOJIbKO norosry,
qTO MeHa COfJIaCHblX HllKOf,na He rrpOBo,a;llTC» HaCTOJIbKO rrOCJIe,a;o-
BaTeJIbHO, qT06bI COqeTaHlI.sI rana m?, md, mb II nozt. c-mranacs nezro-
rrYCTliMbIMli. Baaoree TO, qTO onnosauns 1m/-In! He »BJIjleTC» npasara-
BHOH, rrOCKOJIbKY <pOHeMbI pa3JIllqaIOTC.sI He HaJIllqlleM/oTcyrcTBlieM O,nHO-
ro npaanaxa, a ,a;ByM» - JIOKaJIbHbIM p»,a;OM II HaJIllqlleM npnanaxa
Ha3aJIbHOCTli y O,nHOH <pOHeMbI II OTCyTcTBlieM OTHOIIIeHll» K JTOMy
rrpll3HaKy y ,a;PYfOH <pOHeMbl. Ha rrapa,a;llfMaTllqeCKOM ypoBHe MeHe
COfJIaCHbIX m, n COOTBeTcTByeT B3allMHa» MeHa <pOHeM Iml, Inl B
ortpeneneansrx noaauasx. llOCKOJIbKy TaKIDI MeHa 3ByKoB/<poHeM peannsy-
eTC» He KaK 6e3bICKJIlOqllTeJIbHOe npanano, a KaK rennemtas, CTaHOBllTC»
B03MO)KHbIM sapsnpoaaaae <pOHeMHOfO COCTaBa O,nHOfO II TOfO ace CJIOBa.
B CJIaB»HCKliX ziaanexrax llMeIOTC» II ztpyrne nozrrsepacnerraa 60JIee
BbICOKOH <PYHKlJ,llOHaJIbHOH 3HaqllMOCTli sytiaoro HOCOBOfO COHaHTa. Ilo-
MliMO npoaaaoureaas OT,a;eJIbHbIX CJIOB MO)KHO npaaecra 60JIee J<p<peK-
rnoe nonrsepacteaae CKa3aHHoMy. 3TO ynpomeuae mn' B n' B rrOJIbCKliX
rosopax - nasto, zena, kanen, a TaK)Ke m' »- n' rrOCJIe COfJIaCHOfO -
,Hlyeerc, sniga, jecnen, Varnija. KaK CJIe,a;CTBlie JTOfO MO)KeT nacrynrrrs
OTO)K,a;eCTBJIeHlle mn' II n' KaK penpeaenrairron Ha3aJIbHOCTll, qTO orpazca-
eTC» B cxremeaaa mn' II n' - TaK, mniska, mnitka, mnecka, mnizac,
smnyrk (= snieg), smnadane, zmniknqc. [Klemensiewicz 1955. 153].
YqllTbIBM <paKTbI nexoropoii ,a;ll<P<PY3HOCTli oTHoIIIeHllH Me)K,[];y Ha-
3aJIbHbIMli COHaHTaMli B CJIaB»HCKliX ,a;llaJIeKTaX, MO)KHO csnrars, qTO B Ma-
KCliMaJIbHO JKCrrJIlllJ,llpOBaHHoM Bll,a;e JTll OTHOIIIeHlI.sI rrpoaanensr B 1O)KH0-
CJIaB»HCKliX zmanexrax B noaauan KOHlJ,a CJIOBa, rae <PYHKlJ,llOHaJIbHbIH
npnoparer C o-teaanuocrsro OT,naeTC» 3y6HOMy Ha3aJIbHOMY cornacnosry.
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